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ABSTRAK 
PENGARUH TEKANAN PANAS TERHADAP KELELAHAN KERJA 
PADA TENAGA KERJA BAGIAN SHAPING FOLDING DI UNIT 2  
PT. TIGA PILAR SEJAHTERA SRAGEN 
 
Aurina Firda Kusuma Wardani
 1
, Seviana Rinawati 
2
 
Latar Belakang : Industri makanan dengan proses produksinya menyebabkan 
KAK dan PAK seperti di PT. Tiga Pilar Sejahtera. Hasil pengukuran tekanan 
panas rata-rata di di bagian shaping folding sebesar 36,7 ⁰C dengan lama papar 8 
jam per hari, dan hasil pengukuran kelelahan kerja mengalami kelelahan kerja 
sedang. Kondisi panas yang berlebihan akan mengakibatkan rasa letih dan kantuk, 
mengurangi kestabilan dan menyebabkan kelelahan kerja. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh tekanan panas terhadap kelelahan kerja pada 
tenaga kerja bagian shaping folding di Unit 2 PT. Tiga Pilar Sejahtera Sragen.  
 
Metode : Penelitian ini berupa observasi analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan 
hasil sampel berjumlah 50 orang. Instrumen penelitian untuk mengukur tekanan 
panas menggunakan Area Heat Stress Monitor dan untuk kelelahan menggunakan 
Reaction Timer. Data tekanan panas di tempat kerja dan kelelahan kerja diuji 
dengan uji data statistik Pearson Product Moment.  
 
Hasil : Tekanan panas paling tinggi sebesar 37,4 ⁰C dan kelelahan paling tinggi 
dengan waktu reaksi sebesar 628 mili detik. Dari hasil pengukuran diketahui 34 
orang mengalami kelelahan kerja sedang. Hasil analisis dengan uji Pearson 
Product Moment, ada pengaruh yang signifikan antara Tekanan Panas dengan 
Kelelahan Kerja (p < 0,05). 
 
Simpulan : Ada pengaruh tekanan panas terhadap kelelahan kerja pada tenaga 
kerja bagian shaping folding di Unit 2 PT. Tiga Pilar Sejahtera Sragen. 
 
Kata Kunci : Tekanan Panas, Kelelahan Kerja 
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ABSTRACT 
HEAT PRESSURE EFFECT AGAINST WORK FATIGUE  
ON SHAPING FOLDING WORKERS IN UNIT 2   
PT. TIGA PILAR SEJAHTERA SRAGEN 
 
Aurina Firda Kusuma Wardani
 1
, Seviana Rinawati 
2
 
Background : Food industry with its production process causes occupational 
accident and occupational illness as in PT. Tiga Pilar Sejahtera. The result of 
mean heat pressure measurement in shaping folding section is 36,7 ⁰C with the 
exposure time of 8 hours per day, and the result of work fatigue measurement has 
moderate work fatigue. Excessive heat conditions will lead to fatigue and 
sleepiness, reduce stability and cause fatigue. This study has aim to know effects 
of heat pressure against work fatigue on shaping folding workers in Unit 2 PT. 
Tiga Pilar Sejahtera Sragen.  
 
Methods : This research is analytic observation with cross sectional approach. 
The sampling technique is used purposive sampling with the result of sample is 50 
people. A research instrument for heat pressure measurement using  Area Heat 
Stress Monitor and for fatigue measurement using Reaction Timer. The data of 
heat pressure in the workplace and work fatigue are tested by using Pearson 
Product Moment statistical data test.  
 
Result : The highest heat pressure measured is 37,4 ⁰C and the highest fatigue 
shown by reaction time is 628 mili seconds. The measurement results is 34 people 
have moderate work fatigue. The results of analysis with Pearson Product 
Moment test, there is a significant effect between heat pressure with work fatigue 
(p < 0,05). 
 
Conclusion : There is effects of heat pressure against work fatigue on shaping 
folding workers in Unit 2 PT. Tiga Pilar Sejahtera Sragen. 
 
Keywords : Heat Pressure, Work Fatigue 
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